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некоторые закономерности при протекании диффузионных процессов 
в металле ЗТВ при коагуляции и растворении карбидов мельчайших 
размеров, подвергшихся воздействиям нестационарных 
термодеформационных циклов. Промер микротвердости по металлу 
ЗТВ, начиная от линии сплавления  и кончая участком синеломкости, 
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Производительность электропечей может быть увеличена 
благодаря совершенствованию технологии выплавки, повышению 
удельной электрической мощности, применению интенсификаторов, 
улучшению конструкции и увеличению долговечности отдельных 
элементов печи, хорошей организацией ремонта и обслуживания печи и 
т.д. 
Одним из основных узлов дуговой электропечи, оказывающим 
решающее влияние на технико-экономические показатели ее работы, 
является электрододержатель. Ответственным узлом 
электрододержателя, предназначенным для подвода тока 
непосредственно к электроду, является головка электрододержателя. 
Одной из главных причин выхода их из строя является наличие 
электродугового износа на поверхности контактной щеки  головки 
электрододержателя из-за наличия вибраций под воздействием 
электродинамических сил . 
В перспективе  проблему повышения срока эксплуатации 
контактных поверхностей щек электрододержателей мог бы решить 
комплекс мер:  герметизация печей, применение устройств, 
понижающих амплитуду колебаний системы электрододержателей, а 
также нанесение на поверхность щек покрытий с оптимальным 
сочетанием электропроводности и дугостойкости.  
В настоящее время проводятся работы по  совершенствованию 
конструкций электрододержателей с позиций улучшения их 
динамических характеристик с целью подавления вибраций от 
электродинамических сил. Однако данные усовершенствования не 
нашли широкого применения в связи с необходимостью значительных 
материальных затрат на реконструкцию и используются, в основном, на 
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новых сверхмощных печах, к тому же они не обеспечивают полного 
подавления колебаний, а только уменьшают их амплитуду.  
Таким образом направление  наплавки на  контактные поверхности 
щек электрододержателей  покрытий с оптимальным сочетанием 
электропроводности и дугостойкости является наиболее эффективным, 
так как не требует реконструкции печей и является ресурсо- и 
энергосберегающим.        Разработанный состав порошковой ленты ПЛ-
МН-1 позволяет получить наплавленный металл имеющий 
электроэрозионную стойкость в 1,5 – 1,7 раза выше стойкости меди. 
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